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This study aims to analyze the application of business success in Rahmat Gold 
Store, and the analysis of business success variables consist of 4 (four) variables, 
namely marketing factor, production factor, organizational factors and management 
and financial factor to informant from the shop of Gold Rahmat in Tanjung Batu 
with informant of the customer of Toko Emas Rahmat in Tanjung Batu-South 
Sumatra. 
The data in this study are observational data, in-depth interviews, questionnaires, 
and literature studies. The analysis model used to test the success of Rahmat Gold 
Store is using qualitative descriptive. 
The results showed that the success factors in running a business is the 
implementation of marketing factors, factors of production, organizational factors 
and management and financial factors. The most dominant factor influencing 
success in running a business is the factor of production. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keberhasilan usaha pada 
Toko Emas Rahmat Tanjung Batu-Sumatera Selatan, dan analisis variabel 
keberhasilan usaha yang terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu faktor pemasaran, 
faktor produksi, faktor organisasi dan manajemen dan faktor keuangan terhadap 
informan dari pihak Toko Emas Rahmat di Tanjung Batu dengan informan dari 
pihak pelanggan Toko Emas Rahmat di Tanjung Batu-Sumatera Selatan. 
Data dalam penelitian ini merupakan data pengamatan, wawancara mendalam, 
daftar pertanyaan, dan studi pustaka. Model analisis yang digunakan untuk menguji 
keberhasilan Toko Emas Rahmat adalah menggunakan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor keberhasilan dalam menjalankan usaha 
adalah penerapan dan pengimplementasian faktor pemasaran, faktor produksi, 
faktor organisasi dan manajemen serta faktor keuangan. Faktor paling dominan 
berpengaruh keberhasilan dalam menjalankan usaha adalah faktor produksi 
 
Kata kunci: Keberhasilan usaha, faktor pemasaran, faktor produksi, faktor   
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